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ДВА НЕЗАБЕЛЕЖЕНА ГРЕЦИЗМА У СТАРОСРПСКОМ ЈЕЗИКУ
(глаголи ГАРЕПСАТИ и УТАКСАТИ)“
Глагол гарепсати, присилити некога на рад“, у етимолошкој је вези са
грч. глаголом истог значења оусребо (аорист оуyóp-eyо). Глагол утаксати,
уредити, устројити”, позајмљен је према грч. именици тčičug, „ред, наредба,
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уредба“.
Кључне речи: старосрпски језик, српске средњовековне повеље, грецизми,
глаголи, гарепсати, утаксати.
1. У овом прилогу анализирамо значење два — у историјским
речницима српског језика и у србистичкој лексиколошкој литератури
— до сада незабележена грецизма: глаголе гарепсати и утаксати.
2. Глагол гарепсати забележен је у повељи краља Стефана Уро
ша II Милутина манастиру Св. Ђорђа (Гoргa) Скоропостижног на Сера
ви у Скопљу. Потврду наводимо према фотографији оригинала повеље
која се налази у Археографском одељењу Народне библиотеке Србије
под сигнатуром Ф 2863: ни наметка житна ни вина ни меснога ни
сионога ни приселице плакати. ни тклнице Блкости ни глас(а) носити ни
провода ни члGo)в(f)ка гарепсати ни кона. ни вола, ни vсла, ни царинŠ
плакати ни поткоу да Šзима на нема ники влад(а)лци“. Уп. наш превод
одредбе на савремени српски језик: Ни (да им је) наметка у житу, ни у
вину, ни у месу, ни у сиру, ни (да им је) плаћања приселице (надокнаде
штете учињене од разбојника и лопова, в. Поломац 200ба), ни да им је
чувања тамнице, ни да им је гласничке службе, ни провода (обавезе
пратње владара, в. Поломац 2006б], ни човека гарепсати, ни коња, ни
магарца, и царину да не плаћају, ни потку (глобу за повреду земљи
шних граница, в. Поломац 2006ај да не узима њима никоји владалац.
Ову одредбу налазимо и у издању С. Новаковића (1912:609), међутим,
тамо је глагол гарепсати из оригинала погрешно прочитан као герепса
ти: ... ни чловћка геоепсати, ни кона, ни кола, ни осла, ни цариноу
плакати, ни поткоу да сузима на нема ники владалце.
* Рад је урађен у оквиру научног пројекта 148024Д (Српски језик и друштвена
кретања), који финансира Министарство науке Републике Србије.
* У округлим заградама разрешене су скраћенице.
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У Новаковићевом издању овај се глагол наводи у још две одред
бе, једном као герепсати (... ни наметке житни ни винни, ни чловћка
геоепсати, ни кона, ни вола, ни осла, ни царинку да дакти ... (614)),
а други пут као гарепсати (... ни наметка житнаго, ни винога, ни ме
cного, ни си9вного, ни чловћка глуепсати, ни конка, ни вола, ни ино
что (620)). Нажалост, будући да је снимак оригинала некомплетан и
делимично оштећен, Новаковићево читање ових одредаба овде није
могло бити проверено, што је у крајњем исходу резултирало искључи
вањем фонетизма герепсати из анализе.
3. Глагол утаксати забележен је у неколико примера у повеља
ма из времена деспота Стефана Лазаревића и деспота Ђурђа Бранкови
ћа (трећа и четврта деценија ХV века).
Најстарију потврду нашли смо у повељи деспота Стефана Лаза
ревића манастиру Великој Лаври Св. Атанасија на Св. Гори (20. јануа
ра 1427. год.). Одредбу цитирамо према фотографији оригинала која
се налази у Архиву САНУ под сигнатуром 8876/148. и за сте такози
сутаЗа госпw/дство ми, цио се ке давати W царине нововред/ске по
двадесети литун сусвуд. да се предаваа икономоу лавонскомоу кои воу
де од метохiaхв нихв“. У нашем преводу на савремени српски језик: И
за ово тако утакса господство ми: двадесет литара сребра што ће се
давати од царине новобpдске да се предаје иконому манастира Велике
Лавре, ономе који буде у њиховој метохији.
Глагол утаксати забележен је и у једном примеру у повељи де
спота Ђурђа Бранковића челнику Радичу којом се потврђују Радичеви
баштински поседи даровани од стране деспота Стефана Лазаревића
(1429/1430. год.). Фотографија оригинала у лошем је стању (Архив
САНУ, сигнатура 8885/2), тако да одредбу цитирамо према издању Љ.
Стојановића (1890: 4): ... како моу е записано и остаáано оу Хsтсовоу
ли светопочившаго господина и 9одителна моего деспота Стефана ... У
нашем преводу на савремени језик: ... како му је (челнику Радичу) за
писано и утаксано у хрисовуљи светопочившег господина и родитеља
мојега, деспота Стефана ...
Две потврде овога глагола налазимо у повељама великог челни
ка Радича манастиру Кастамониту на Св. Гори из 1430/1431. и из
1433. год. Иако су обе повеље објавили и Љ. Стојановић (1890: 34,
34–36) и С. Новаковић (1912: 548–549, 549-553) — ради веће поузда
ности — потврде наводимо према фотографијама оригинала које је
снимио В. Мошин 1939. год., а које се данас налазе у Архиву САНУ
под сигнатурама 8885/3 и 8885/4. Потврда из старије повеље
(1430/1431. год.): И Gце сутаЗах(и) на а челника Радич(в) да давамњ
c(ве)томŠ мwнасти98 на годиците двадесети литов суeвуа, цио им(в.) кне
вати за ХуанŠ да си коупŠ{ко) жито и за wвози да прихwде всако го
дице, о празником G(ве)т(а)го Великом(8)ч(e)н(и)ка Х(9исто)ва Геw9гia
да си wнози оузимак“. У нашем преводу на савремени српски језик:
* Надредна слова спуштена у ред донели смо у косим заградама.
* У стреластим заградама реконструисана су нечитка места.
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И још утаксах, ја, челник Радич, да ћу давати светоме манастиру сваке
године двадесет литара сребра, шо ће им бити за храну, да себи купе
жито. И за ово да им је приход сваке године, а да га узимају о пра
знику Светога Великомученика Христова Георгија. Потврда из млађе
повеље (22. мај 1433. год.). Тако{жде, и дакона да се дакла оу Болни
цŠ цк се увућитаa 8 c(ве)том{в монасти99y}цо кне доволно Бити Болн
Ти/w/(к) како 8таЗа пред/стателн. У преводу на савремени језик Ђ.
Трифуновића (1996: 132): „Такође и храна да се даје болници, која се
налази у светом манастиру, да буде довољно болесницима, како је до
говорено с (манастирским) представником“.
У повељи великог челника Радича манастиру Враћeвшници (на
истоименој реци између Крагујевца и Горњег Милановца) из 1431.
год. забележен је глагол утексати. Оригинал повеље није сачуван, већ
само запис V стараго 9Sсокол ћ изведен на стубу манастира (са десне
стране врата на која се улази из женске у мушку цркву) повелентеми
пућwсвеценаго патриарха суквскаго ки, И9сениа ви лbто ... 1737. год.
(Милићевић 1867. 33). Одредбу цитирамо према издању М. Ђ. Мили
ћевића (1867: 32): ... и сицевимљ овоазомњ Šтеáа велики челнике
Радуче да поћвтвдете вратина 8 стОсмš yaОтis8 колико ихе се овоe
тако да превивак, овце дондеже стоите стОи манасти96. и да не вŠдетљ
междŠ име ничтоже 9азлŠчено до танких, кћци, до игле и до конца
... У нашем преводу на савремени српски језик: ... и на тај начин
утекса велики челник Радич да пребива братија у светоме манастиру
(Враћeвшници), колико год их се нађе да пребивају заједно (у опште
жићу), докле постоји свети манастир, и да не буде међу њима ништа
раздељено, ни најмање ситнице, ни игла ни конац ...“
Пажљива анализа записа упућује нас на закључак да је преписи
вач графију и језик оригинала делимично изменио, тј. прилагодио
књижевном изразу свога времена (ХVПI век)“, а поред тога свакако је
могуће и да је нека места погрешно прочитао. Због свега овога, вока
лизам е у корену глагола утексати није поуздан, те ћемо га у даљој
анализи занемарити.
4. Сугласничке групе -пс- и -кс- указују на то да су глаголи га
репсати и утаксати позајмљени из грчког језика. У Фасмеровој мо
нографији о грчким позајмљеницама у српском језику (Фасмер 1944)
ових глагола нема, међутим, тамо налазимо неколико сличних образо
вања: араксати, од аориста брођо, нгрч. глагол србČо, у значењу
нем. „von Anker gehen“ (Фасмер 1944. 47), „пристати с лађом“ (ЕРСЈ
I: 184); липсати, у значењу нем. „verrecken, krepieren, sich verringern“,
такође „fehlen, sterben“, изведено од аориста čMetyо, глагол Леiлто, у
значењу „fehlen, mangeln“ (Фасмер 1944. 90), малаксати, у значењу
нем. „nachlassen, schwach werden“, а позајмљено према аористу (č)pić
Хођо, од грч. ромбооо, у значењу нем. „weich machen, entkräften“
* Уп. употребу графеме а у вредности гласовне секвенце ја у следећим приме
pима: ок9wла и иментал. Уп. и рускословенске рефлексе полугласника у примерима: со
воун ћ и Божественка.
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(Фасмер 1944: 194), педепсати, у значењу нем. „strafen“, од аориста
(ê)поlóеyо: ēлоföеuco, од грч. поlósóо, у значењу нем. „strafе“ (Фa
смер 1944: 113); прокопсаши, у значењу нем. „reussieren, gut fortkom
men“, од аориста глагола прокопто, у значењу нем. „gedeiche, mache
Fortschritte“ (Фасмер 1944: 124); вапсати, у значењу нем. „farben“, од
касногpчког аориста глагола Валто, „fárbe, tauche ein“, средњогрч. и
нгрч. Вćфо (Фасмер 1944: 147).
4.1. Стсрп. глагол гарепсати, у значењу присилити некога на
рад“, семантичку паралелу има у стбуг, глаголу енгарепсати, потврђе
ном у Ватопедској повељи из 1230. год. (БЕР I: 11). Обе лексеме воде
порекло од грч. глагола сусребо (представља деноминал у чијој се
основи налази именица буyорóc, у значењу нем. „reitender persischer
Eilbote“ (Фриск I: 6—7)), тачније од његовог аориста суубр-eyо (Баби
њотис 2002: 49) или flyyópeuco (БЕР I: 11)“.
Поред Милутинове повеље манастиру Св. Ђорђа код Скопља са
чувана је и нешто млађа повеља (1258. год.) истом манастиру бугар
ског владара Константина Асена (в. Иванов 1931: 586). Обе повеље,
према речима Р. Грујића (1925: 45-46), састављане су на основу рани
јих византијских, бугарских и српских хрисовуља које нису сачуване.
Имајући ово у виду не можемо дати поуздан одговор на питање да ли
је овај грецизам у старосрпски језик ушао директно из грчког, или мо
жда посредством старобугарског, што је такође могуће.
У етимолошкој вези са глаголом сусребо налази се и именица
суусреfо, „порука, посланство, бесплатан принудни рад, заморан по
сао, напор“ (Скок I. 43), која данас представља балкански грецизам:
уп. срп. ангарија, буг. ангарин, мак, ангарија, рум. angard, apум, аngа
rie, aлб. angari (ЕРСЈ. I: 157-158).
Стcрп. гарепсати — као и савремено дијалекатско гарија (ЕРСЈ
I: 157) — највероватније је добијено аферезом почетног слога (ангарија
X гарија, “ангарепсати или “енгарепсати Х гарепсати).
4.2. Глагол утаксати, у значењу уредити, устројити”, позајм
љен је према грч. именици тāštg, у значењу „ред, наредба, уредба“
(Горски-Мајнарић 1983: 408). За остала многобројна значења у грч. је
зику в. Лидел-Скот 1968: 1756. Као и именица ангарија, и овај глагол
представља балкански грецизам: уп. буг. таксам и таксувам (Скок III.
436), алб. taks, „ordnen, versрrechen, geloben“ (Скок ПI: 436), арум. ta
хire, „promettre, outrager“, taxe, „ordre, regularité“ (Скок ПI: 436), али и
taxescu, „promettre, faire voеu, dédier, insulter“ s tööo, „faire voеu, vou
er, promettre“ (Папахаџи П: 1174). Глагол утаксати забележен у РЈА
(ХХ: 76) са значењем „утврдити цијену, процијенити“ није у етимоло
шкој вези са нашим примером, већ са немачким глаголом taxieren.
* На везу стcрп, гарепсати/герепсати и грч. oyоребо указао ми је колега др
Дарко Тодоровић, на чему му се и овде најлепше захваљујем.
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P e 3 Ко ме
Владимир Поломац
ДВА НЕОТМЕЧЕННБИХ ГРЕЦИЗМА В ДРЕВНЕСЕРБСКОМ ЖЗЊИКЕ
(глаголи ГАРЕПСАТИ и УТАКСАТИ)
В настонцећ работе анализируетса значение двух грецизмов, до сих
пор неотмеченних в исторических словарих сербского изљика и в сербистскоћ
лексикологическоћ литературе. Зто глаголњи гарепсати и утаксати. Глагол
гарепсати встречаетси в грамоте корола Милутина монастБирко св. Георгих в
Скопле (начало ХIV века) в значении (заставитљ кого-нибудљ работатњ». Данни
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глагол имеет параллелњ в древнеболгарском енгарепсати, отмеченном в Ва
топедскоћ грамоте из 1230 г. Обе лексемљи происходит от греческого глагола
oyоребао вернее от его аориста суубр-eyо или flyyópevao. Аферезисом
началвного слога получена форма гарепсати.
Глагол утаксати зафиксирован в несколњких грамотах из злохи Дес
пота Стефана и Деспота Георгин (третње и четвертое деситилетиe ХV в.) в
значении «привести в порадок, уладитњ». Он заимствован от греческого
сушествителњного тćištg, в значении «порадок, приказ, распоражениех.
